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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Sistem Full Day School di SD Islam Al-
Azhaar Tulungagung” ini ditulis oleh Heny Latifatul Chumairo’, NIM: 
3211103009, Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung tahun 2014, dibimbing oleh Dra. 
Hj. St. Noer Farida Laila, MA. 
 
Kata Kunci : penerapan sistem,  full day school. 
 
Penelitian di dalam skripsi ini dilatar belakangi dari alasan yang pertama, 
sistem full day school itu banyak diterapkan di sekolah unggulan. Yang kedua, di 
sekolah yang menerapkan sistem full day school banyak variasi dari kegiatannya. 
Sehubungan dengan ini, penulis memilih SD Islam Al-Azhaar sebagai lokasi 
penelitian. Hal ini dikarenakan di lembaga tersebut juga mengoptimalkan penerapan 
sistem full day school. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai 1) mengapa sistem full 
day school diterapkan di SDI Al-azhaar, 2)Bagaimana penerapan sistem full day 
school di SDI Al-azhaar, 3)Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam 
pelaksanaan sistem full day school. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui alasan 
sistem full day school diterapkan di SDI Al-azhaar, mengetahui penerapan sistem full 
day school di SDI Al-azhaar, dan faktor pendukung penghambat dalam penerapan 
sistem full day school yang ada di SD Islam Al-Azhaar Tulungagung.  
Penelitian yang penulis lakukan ini adalah termasuk dalam penelitian deskriptif 
kualitatif  dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian  ini adalah SD Islam Al-
Azhaar yang berlokasi di Jl. Pahlawan Gg. I Rejoagung Kedungwaru kabupaten 
Tulungagung. Kehadiran peneliti di sini berperan sebagai instrument utama sekaligus 
sebagai pengumpul data. Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 
tindakan, sumber tertulis, foto. Dengan metode pengumpulan data penulis 
menggunakan metode observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 
Analisis data kualitatif dengan mencatat data, mengumpulkan dan memilah-milah 
data, berfikir (agar data yang diperoleh mempunyai makna). Pengecekan keabsahan 
data dengan teknik ketekunan pengamatan, triangulasi, dan uraian rinci. Tahap-tahap 
penelitiannya melalui  tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap penyelesaian.  
Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disampaikan bahwa penerapan 
sistem full day school di SD Islam Al-Azhaar yang pertama, ada 2 faktor mengapa 
sistem ini dipilih yaitu faktor intern dari lembaga sendiri, sedangkan Faktor eksterns 
dari keinginan Wali Santri yang sangat menginginkan adanya TK dan SD Islam 
(pendidikan formal) dengan sistem full day school. Yang kedua, sistem full day 
school-nya: 1)Tujuannya adalah membina generasi yang memiliki kemampuan 
akademis tinggi dengan dibarengi akhlakul karimah. 2) Materinya yaitu dari 
kurikulum KTSP, kurikulum khas,  ektrakurikuler, tambahan kegiatan santri. 3) 
Pendidiknya mempunyai kriteria yang bisa diteladani anak didik, bijaksana, sabar 
  
serta mampu bersosialisasi dengan masyarakat. 4) Anak didiknya mempunyai 
karakter berakhlakul karimah dan membiasakan ibadah, mempunyai nilai 
kebersamaan sesama teman. Penerapan sistem full day school tersebut: 1) dari segi 
waktu anak masuk pukul 07.00-07.30 membaca Al-Qur’an. Pukul 07.30-11.30 diisi 
dengan mata pelajaran dan istirahat pukul 09.30-10.00,  pukul 11.30-13.00 untuk 
sholat dan makan, dan 30 menit sebelum kepulangan dibiasakan membaca Al-Qur’an.  
2) Dari segi integrated kurikulumnya menggunakan kurikulum KTSP, dikaitkan 
dengan visi misi dan kurikulum khas. 3) dari segi integrated activitasnya pada jam 
efektif digunakan untuk pembelajaran, pada jam istirahat anak-anak untuk mengambil 
air wudlu dan digunakan untuk sholat dhuha. Yang ketiga, faktor pendukung dan 
faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaanya, yaitu: faktor pendukungnya 
adalah kurikulum, manajemen pendidikan dan guru. Sedangkan faktor 
penghambatnya adalah peserta didik dan sarana prasarana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Thesis with the title "System Implementation Full Day School in SD Islam 
Al-Azhaar Tulungagung" was written by Heny Latifatul Chumairo', NIM: 
3211103009, Islamic Education, Faculty of Tarbiyah and Teaching Science, State 
Islamic Institute ( IAIN ) Tulungagung in 2014, guided by Dra. Hj. ST. Noer Farida 
Laila, MA . 
Keywords : system implementation , full day school . 
 
The research in this paper against the background of the first reason , full day 
school system was widely applied in schools of excellence. The second , in school 
full day school system implements a lot of variety of activities . In connection with 
this , the authors chose SD Islam Al - Azhaar as a test site . This is because at these 
institutions also optimize the implementation of full day school system . 
The formulation of the problem in this study on 1) why the full day school 
system implemented in SDI Al-azhaar, 2) How does the implementation of full day 
school system in the Al-azhaar SDI, 3) How to enabling and inhibiting factors in the 
implementation of full day school system. This thesis aims to find out the reason full 
day school system implemented in SDI Al-azhaar, knowing full day school system 
application in Al-azhaar SDI, and supporting factors inhibiting the implementation of 
full day school system that is in SD Islam Al-Azhaar Tulungagung. 
Research by the author was included in the descriptive qualitative research 
case study approach. The location of this research at SD Islam Al-Azhaar located on 
Jl. Pahlawan Gg. I Rejoagung Kedungwaru Tulungagung district. Researchers 
presence here serves as the main instrument as well as a data collector. Sources of 
this study are the words and actions, written sources, photographs. By using method, 
data collection the authors were used the method of participant observation, in-depth 
interviews,and documentation. Analysis of qualitative data by recording the data, 
collecting and sifting through the data, thinking (that the data obtained has meaning). 
Checking the validity of the data persistence techniques of observation, triangulation, 
and a detailed description. Stages of research through the preparation phase, the 
implementation phase, the stage of completion. 
The results of research by the author may be submitted that the application of 
full day school system in SD Islam Al - Azhaar first , there are two factors why this 
system was chosen of internal factors of the institution itself , while the factor of 
desire Guardian eksterns very Pupils want the kindergarten and elementary Islam ( 
formal education ) with a full day school system . The second , full day school system 
it: 1 ) The goal is to foster a generation that has high academic ability coupled 
generous morals. 2 ) The material is from SBC curriculum , the typical curriculum , 
extracurricular , students additional activities . 3 ) educators have criteria that can 
emulate protégé , wise , patient and able to socialize with people . 4 ) Children have a 
character of their students and familiarize generous morals worship , has a value of 
togetherness among friends . The implementation of full day school system are : 1 ) 
  
in terms of the time a child came in at 7:00 to 7:30 to read the Qur'an . 7:30 to 11:30 
pm , and is filled with subjects break at 9:30 a.m. to 10:00 , 11:30 to 13:00 o'clock to 
pray and eat , and 30 minutes before returning the habit of reading the Qur'an . 2 ) in 
terms of the integrated curriculum using curriculum SBC , associated with the 
mission and vision of the typical curriculum . 3 ) in terms of integrated activitasnya at 
effectively used for learning , the children break to take wudlu and used to pray Duha 
. Third , the factors supporting and inhibiting factors affecting implementation , 
namely : supporting factor is the curriculum , management and teacher education . 
While inhibiting factor is the learner and infrastructure . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 اﳌﻠﺨﺺ
 
ﺣﺴﺐ "  ﺗﻮ ﻟﻮع اﻛﻮع اﻷزﻫﺮ ﻣﺴﻠﻢ اﻻ ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﰲ ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺪرﺳﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ" ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺮوﺣﺔﻻأ
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺪوﻟﺔ  ﻣﻌﻬﺪﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮم، و  ﻃﺮﺑﻴﻪ، ﻛﻠﻴﺔ  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ۳۲۱۱۱۰۳۰۰۹: ﻧﻴﻢ، 'اﳋﻤﲑاء ﻫﲏ ﻟﻄﻴﻔﺔ
 .أﺳﺘﺎذ ﰱ اﻟﻔﻨﻮن، ﻟﻴﻠﻰ ﻧﻮر ﻓﺮﻳﺪة. اﳊﺎج، ﻣﺴﱰﺷﺪة ۲۰۱۶ﰲ ﻋﺎم  إدارﻳﺔ
 
 اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ: ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻈﺎم، واﳌﺪرﺳﺔ ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ
 
 ﰲ ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻧﻈﺎم اﳌﺪارس ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ، اﻟﺴﺒﺐ اﻷول ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﺬا  ﰲ .اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، .اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﺪارس
 أﻳﻀﺎ ﲢﺴﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻷﻧﻪ ﰲ ﻫﺬا ﻫﻮ. اﺧﺘﺒﺎر ﻛﻤﻮﻗﻊ اﻷزﻫﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﺧﺘﺎر واﺿﻌﻮ اﳋﺼﻮص،
 .ﳌﺪة ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲ ﳌﺪة ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻈﺎم ﳌﺎذا( ۱ﰲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ
ﺗﺜﺒﻴﻂ و  ﲤﻜﲔﻛﻴﻔﻴﺔ ( ۳،ﺑﺎﻷزﻫﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﰲ ﳌﺪة ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬﻛﻴﻒ ( ۲،ﺑﺎﻷزﻫﺮ
 ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﰲﻫﺬا  وﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ وﺪف .اﻟﻴﻮم اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻈﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
 ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﰲ ﳌﺪة ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻷزﻫﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﳌﺪة ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺪرﺳﺔ
 ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﻢ اﻟﱵ ﲢﻮل دوناﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻋﻤﺔ و ، اﻷزﻫﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ
 .إدارﻳﺔ ﻫﺮاﻷز  ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
  .ﺗﻮﻟﻮع اﻛﻮع
 
 ﻳﻘﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺬا .وﺻﻔﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﻬﺞ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﲔ
 ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻫﻨﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﲝﻀﻮر ﺗﻮﻟﻮع اﻛﻮع ﻛﺪوع ور   ﺣﻲ رﺟﺎاﻛﻮع أﻧﺎ .ﺟﻴﺠﺎ أﺑﻄﺎل .ﺟﻰ اﻷزﻫﺮ ﰲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
، اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ، واﳌﺼﺎدر اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻷﻓﻌﺎل ﻫﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻣﺼﺎدر .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲨﻊ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷداة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
 اﻟﻜﺘﺎب اﺳﺘﺨﺪم ﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﻠﻴﻼ .اﻟﻮﺛﺎﺋﻖو  اﳌﺘﻌﻤﻘﺔ،، واﳌﻘﺎﺑﻼت اﳌﺆﻟﻒ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب .واﻟﺼﻮر
، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻏﺮﺑﻠﺔ و ، وﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ .اﻟﻮﺛﺎﺋﻖواﳌﻘﺎﺑﻼت و  اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﳌﺮاﻗﺒﺔ،  اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺻﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ .)ﳍﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎأن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت (واﻟﺘﻔﻜﲑ 
 .اﻻﻛﺘﻤﺎل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،، ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺒﺤﺚ .ﺻﻔﺎ ﻣﻔﺼﻼو اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ، و 
 
  
 
اﻟﺒﺤﻮث ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﻟﻒ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﳌﺪرﺳﺔ ﳌﺪة ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
إﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷزﻫﺮ اﻷوﱃ ، وﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﳌﺎذا ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ، 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ) ﻔﺎل و اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﳉﺎردﻳﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و ﺗﺮﻳﺪ ﺟﺪا روﺿﺔ أﻃ
واﳍﺪف ﻫﻮ ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺟﻴﻞ ( ۱: ﺪرﺳﺔ ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲو ، وﻧﻈﺎم اﳌ. ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﳌﺪرﺳﺔ ﳌﺪة ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ ( اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ 
ﻨﺎﻫﺞ ، اﳌﺎدة ﻫﻲ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌ( ۲ﻟﻌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺧﻼق ﻛﺮﳝﺔ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ا
، واﳊﻜﻤﺔ رﺑﻴﺒﺎ ﳝﻜﻦ أن ﲢﺎﻛﻲ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳌﺮﺑﲔ (۳. اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، واﻟﻄﻼب اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ 
 اﻟﻌﺒﺎدة، ﻛﺮﳝﺔ اﳍﻮاء اﻷﺧﻼقﺗﻌﺮﻳﻒ و  ﻃﻼﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺪﻳﻬﻢ (۶ .ﻣﻊ اﻟﻨﺎس اﻻﺧﺘﻼطﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ واﻟﺼﱪ و 
ﻴﺚ اﻟﻮﻗﺖ وﺟﺎء ﻣﻦ ﺣ( ۱: ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم اﳌﺪرﺳﺔ ﳌﺪة ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻲ. ﺑﲔ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ
،  ۱۰ﺣﱵ ۰ ۳: ۹وﻣﻠﻲء اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﻛﺴﺮ ﰲ ،  ۳۰:۱۱ﺣﱵ ۰ ۳:۷.ﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن ۳۰:۱۱ﺣﱵ  ۷ﻃﻔﻞ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ( ۲. ﻟﻘﺮآنﻇﻬﺮا ﻟﻠﺼﻼة و ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم، و  دﻗﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎدة ﻣﻦ ﻗﺮاءة ا ۱ﺣﱵ   ۳۰:۱۱
 ۳. ﻣﻊ رﺳﺎﻟﺔ ورؤﻳﺔ و ﻣﻨﻬﺞ ﳕﻮذﺟﻲ ، وﻳﺮﺗﺒﻂاﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺣﺪةاﳌﻨﻬﺞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻬﺞ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻓﻌﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، واﻻﻃﻔﺎل ﻛﺴﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻮﺿﻮء و ﻛﺎن ( 
ﻋﺎﻣﻞ دﻋﻢ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ : ﻤﺔ و ﺗﺜﺒﻴﻂ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﻫﻲاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، و اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻋ. ﻳﺼﻠﻲ اﻟﻀﺤﻰ
 .ﰲ ﺣﲔ ﲤﻨﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮ اﳌﺘﻌﻠﻢ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ. واﻹدارة و اﳌﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
 
